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Títulos: 1880
Títulos que se reciben: 240
por suscripción: 180
por donación : 60
Aumento anual : 24 títulos 
(media de los últimos 3 años)
Metros lineales : 630 m.
Metros lineales en libre acceso : 210 m.
Presupuesto 2006 : 24.000 €
% del presupuesto total : 22,5 % 
La colección de revistas
Algunas cifras
  
Colección básica
Arquitectura  (761)
Construcción (189)
Urbanismo (100)
Principales disciplinas relacionadas
Arte (200) Información general (48)
Historia (75) Paisajismo (35) 
Diseño (57) Arquitectura interior (22)
La colección de revistas
Ámbito temático
  
La colección de revistas
Formación y gestión
Formación de la colección
– Donaciones
– Suscripciones
– Intercambio
– Compra
Gestión de la colección
– Políticas de incorporación
– Préstamo y duplicados
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La colección de revistas del COAC.
Acciones para favorecer la visibilidad de las 
revistas.
– Expositor de revistas.
– Catálogo.
– Web.
Acciones y recursos para acceder a la información 
de las revistas.
Proyectos de futuro.
  
Acciones para favorecer
la visibilidad de las revistas
Expositor de revistas
  
Acciones para favorecer
la visibilidad de las revistas
Catálogo
Ejemplo de registro bibliográfico
  
Acciones para favorecer
la visibilidad de las revistas
Catálogo
Ejemplo de expresión de la colección
  
Acciones para favorecer
la visibilidad de las revistas
Catálogo
Ejemplo de información de ejemplares
  
Acciones para favorecer
la visibilidad de las revistas
Web
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La colección de revistas del COAC.
Acciones para favorecer la visibilidad de las 
revistas.
Acciones y recursos para acceder a la información 
de las revistas.
– Vaciado.
– Bases de datos.
– Enlace a la versión digital en acceso libre.
– Enlace a información adicional.
– Otros recursos.
Proyectos de futuro.
  
Acciones y recursos para 
acceder a la información
Vaciado
• Antecedentes : Índice de artículos de     
revistas.
• Años 70-1990: creación y cierre del catálogo 
manual.
• 1990-1995: creación y cierre del catálogo 
automatizado.
• 1996- : adquisición de bases de datos, dejamos de 
vaciar revistas extrangeras.
• Actualmente : 27.000 referencias, aumento anual 
de 1100 artículos. 
  
Acciones y recursos para 
acceder a la información 
Vaciado retrospectivo
• Iniciado el año 2000
• A partir del artículo original
• ¿Qué materias?
– Arquitectos cuya documentación se encuentra en el Archivo 
Histórico del COAC.
– Arquitectos destacados : Kahn, Le Corbusier, Mies, Wright.
– Arquitectos por orden alfabético, desde Aalto hasta Hereu
– Otros temas que hemos considerado oportunos.
• ¿Qué revistas?
– Publicaciones del COAC y la Asociación de Arquitectos
– Años anteriores al 1990 de las revistas que vaciamos 
actualmente.
– Revistas de nuestro entorno no vaciadas en ninguna base de 
datos.
  Cuadro con las revistas para vaciar
Acciones y recursos para 
acceder a la información 
Vaciado retrospectivo
  
Acciones y recursos para 
acceder a la información
Vaciado actual
• ¿Qué se vacia?
– Las revistas que publica el COAC
– Las revistas más consultadas
– Artículos de las áreas de interés del COAC
• Valorar y revisar la lista de revistas que se 
vacía actualmente
  
Acciones y recursos para 
acceder a la información
Vaciado actual
Ejemplo de registro bibliográfico de un artículo
  
Acciones y recursos para 
acceder a la información
Bases de datos
  
Acciones y recursos para 
acceder a la información
Bases de datos
• Apid
• Avery index (sólo desde la biblioteca)
• Catálogo COAM
• Urbadoc (sólo desde la biblioteca)
– CNBA (revistas italianas)
– Archirès (revistas francesas)
  
 Acciones y recursos para 
acceder a la información
Enlace a la versión digital
• Enlace desde el registro bibliográfico de la 
revista al texto completo y de acceso 
abierto
• Revistas alojadas en depósitos 
institucionales o de la administración 
(ARCA, RACO, Biblioteca Cervantes, ...) 
• Alrededor de 60 títulos, tanto de revistas 
“muertas” como en curso
  
 Acciones y recursos para 
acceder a la información
Enlace a la versión digital
  
Acciones y recursos para 
acceder a la información
Enlace a información adicional
  
Acciones y recursos para 
acceder a la información
 Otros recursos
• Índice de artículos en publicaciones periódicas
  
Acciones y recursos para 
acceder a la información
 Otros recursos
• Sumarios
– Summarev (Universidad de Sevilla)
– Dialnet (Universidad de la Rioja)
– BDSE del CBUC (Universidades catalanas)
– Al día (Universidades chilenas)
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Proyectos de futuro
• Creación de un formulario de búsqueda 
para artículos de revista
• Elaboración de tutoriales y guías para los 
usuarios
• Enlace al texto completo de los artículos 
vaciados en nuestro catálogo que estén 
disponibles digitalmente
• Digitalización de Cuadernos/Quaderns
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Muchas gracias
Meritxell Albet 
(http://www.coac.cat/biblioteca - malbet@coac.net)
